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V œu sur 1'0 rnithose et la Psittacose 
Sur la proposition de la Commission désignée dans la dernière 
séance, l'Académie adopte le vœu suivant. 
L'ACADÉMIE VÉTÉRINAIRE DE FRANCE, 
- Consid�rant que la Psittacose et l'Ornithose sont deux maladies 
des oiseaux qui, bien que nettement différenciées, sont également conta­
gieuses et dangereuses pour l'homme ; 
- Considérant l'augmentation progressive du nombre des oiseaux 
atteints ou contaminés d'Ornithose; 
- Considérant que la maladie peut sévir sous forme enzootique ; 
- Considérant qu'il est devenu nécessaire d'exercer une action sani� 
taire vétérinaire plus forte ; 
Emet le V œu, · 
- Que la Psittacose chez les Psittacidés d'une part, et l'Ornithose 
chez toutes les espèces d'oiseaux d'autre part, figurent à la nomenclature 
des maladies des animaux qui sont réputées légalement contagieuses. 
- Que soit pris l' Arrêté Ministériel prévu à l' Article 2 du Décret 
du 13 juillet 1937 déterminant les mesures sanitaires vétérinaires spé­
ciales, applicables à la Psittacose et à l'Ornithose. 
